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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi investasi swasta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat 
analisis linear berganda dengan metode ordinary least square (OLS). Hasil 
penelitian menunjukan bahwa variabel BI RATE, upah minimum, dan 
pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap investasi swasta di 
Indonesia, sedangkan variabel inflasi dan nilai tukar tidak memberikan pengaruh 
signifikan terhadap investasi swasta di Indonesia. Koefisien determinasi sebesar 
0,783 yang artinya 78,3% variasi variabel investasi swasta di Indonesia dapat 
dijelaskan oleh variabel BI RATE, inflasi, nilai tukar, upah minimum, dan 
pengeluaran pemerintah, sisanya 21,7% dijelaskan oleh varibel-variabel bebas lain 
yang tidak dimasukkan dalam model. 


















This study aims to analyze the factors that influence private investment in 
Indonesia. This study uses multiple linear analysis tools with ordinary least square 
(OLS) method. The results showed that the BI RATE , minimum wage, and 
government spending significantly influence private investment in Indonesia, 
while the inflation and exchange rate variables do not have a significant effect on 
private investment in Indonesia. The coefficient of determination of 0.783 which 
means 78.3% of the variation of the variable private investment in Indonesia can 
be explained by the BI RATE , inflation, exchange rates, minimum wages, and 
government spending, the remaining 21.7% is explained by other independent 
variables not included in the model. 
Key Words: Private investment, BI RATE, inflation, exchange rate, minimum 
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